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 Permasalahan yang mendasari penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar 
siswa, salah satunya diakibatkan kurangnya efektivitas pembelajaran. Diharapkan 
dengan model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournaments dapat 
meningkatkan efektivitas dan akhirnya diharapkan dapat meningkatkan hasil 
belajar siswa, aktivitas siswa dan respon siswa terhadap pembelajaran 
matematika. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIII A di SMPN 1 Siman 
Ponorogo. 
Data yang diperoleh adalah data kualitatif yang diambil melalui lembar 
pengamatan siswa selama proses pembelajaran berlangsung, dan angket respon 
siswa. Sedangkan data kuantitatifnya melalui tes hasil belajar. 
Instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah tes dan non tes. 
Teknik analisis data ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu 
metode penelitian yang menggambarkan kenyataan atau fakta sesuai dengan data 
yang diperoleh dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang dicapai 
siswa. Untuk menganalisis tingkat keberhasilan tersebut, peneliti menghitung 
dengan menggunakan statistik sederhana untuk setiap siklusnya yaitu: hasil 
belajar diperoleh melalui jumlah skor tes klasikal siswa dibagi dengan banyaknya 
siswa. Aktivitas belajar siswa diperoleh melalui jumlah persentase siswa yang 
memenuhi aspek dibagi banyaknya aspek. Sedangkan angket respon siswa 
perhitungannya melalui persentase skor respon siswa dibagi banyaknya siswa. 
Dari hasil observasi siklus I dan II didapat hasil belajar siswa mengalami 
peningkatan 6,50. Aktivitas siswa mengalami peningkatan sebesar 16, 66%. 








A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia termasuk Negara yang selalu melakukan evaluasi terhadap 
kurikulum pendidikan. Karena itu, pergantian kurikulum pendidikan terjadi 
hampir setiap dekade. Perubahan kurikulum secara garis besar dapat 
digolongkan dalam dua model, yaitu perubahan sebagian dalam kurikulum dan 
perubahan total. Dikatakan perubahan sebagian, karena adanya suatu 
perubahan pada salah satu komponen yang berbeda dengan kurikulum 
sebelumnya. Adapun perubahan total terjadi apabila seluruh sistem dan 
komponen kurikulum berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Perubahan 
kurikulum disebabkan keluasan dan pemerataan kesempatan belajar, upaya 
peningkatan mutu pendidikan, memperhatikan relevansi pendidikan, persoalan 
efektivitas pendidikan dan perubahan paradigma pendidikan (Evelin Siregar, 
2010). Semua lembaga pendidikan mulai memperbaiki kualitas lulusannya. 
Lembaga pendidikan yaitu sekolah menjalin kerjasama dengan perusahaan 
swasta atau wirausaha yang sukses dalam negeri maupun luar negeri supaya 
siswa yang telah lulus dapat langsung mendapat pekerjaan dan mempunyai 
daya saing tinggi. Sehingga banyak berdiri sekolah berstandar nasional maupun 
internasional yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas lulusannya dan 
dapat memberikan lebih banyak life skill untuk bekal kehidupannya.  
Siswa beranggapan matematika adalah pelajaran yang sulit sehingga 
siswa kurang tertarik. Didalam proses belajar mengajar hanya beberapa siswa 
yang memperhatikan sedangkan banyak siswa lainnya yang ngobrol dengan 
teman yang lainnya sehingga suasana kelas menjadi gaduh. walaupun dibentuk 
kelompok tetapi kalau kurang tepat maka kondisi kelas akan semakin ramai 
dan gaduh. Pengelompokan siswa yang kurang tepat akibatnya kurang terjalin 
kerjasama dengan anggota kelompok lainnya, hanya beberapa siswa yang 
mengerjakan tugas kelompok sedangkan yang lainnya menjadi pasif. Oleh 
karena itu, banyak siswa yang nilainya di bawah KKM. Kondisi tersebut yang 
dialami siswa kelas VIIIA SMPN 1 Siman Ponorogo. KKM untuk siswa kelas 
VIIIA SMPN 1 Siman Ponorogo sebesar 75. Apabila hal ini dibiarkan 
berakibat menurunnya hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa yang rendah 
bukan sepenuhnya kesalahan siswa, hal itu salah satunya disebabkan oleh 
penerapan model pembelajaran yang kurang tepat sehingga siswa kurang 
tertarik dengan pelajaran matematika dan merasa bosan. Hal ini menandakan 
kurangnya efektivitas pembelajaran matematika. Diperlukan suatu model 
pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Banyak penelitian 
menyimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif menunjukkan hasil belajar 
lebih tinggi daripada kelas konvensional (Wena, 2010: 189). Dalam penelitian 
ini dipilih pembelajaran kooperatif tipe TGT (Teams Games Tournaments) 
untuk diterapkan sebagai fokus penelitian  karena model pembelajaran TGT 
memiliki banyak manfaat antara lain untuk menciptakan kondisi yang variatif 
dalam kegiatan pembelajaran sehingga siswa akan tertarik dengan matematika, 
dapat membantu guru untuk menyelesaikan masalah dalam pembelajaran. 
Masalah tersebut antara lain rendahnya minat belajar siswa, rendahnya 
aktivitas proses belajar siswa ataupun rendahnya hasil belajar siswa. Hal lain 
yang dapat diambil manfaatnya adalah bahwa pembelajaran tersebut 
melibatkan aktivitas seluruh siswa tanpa harus memandang status, juga 
melibatkan peran siswa sebagai tutor teman sebaya (Isjoni, 2009). 
Agar pembelajaran matematika menjadi pembelajaran yang 
menyenangkan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu cara untuk 
meningkatkan efektivitas pembelajaran adalah melalui penerapan model 
pembelajaran kooperatif tipe TGT yang diharapkan dapat meningkatkan hasil 
belajar siswa, aktivitas siswa dan respon siswa.   
 
B. Identifikasi Masalah 
Dari latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasikan beberapa 
masalah antara lain : 
1. Siswa beranggapan matematika adalah pelajaran yang sulit sehingga siswa 
kurang tertarik. 
2. Hanya beberapa siswa yang aktif dalam pembelajaran sedangkan yang 
lainnya mengobrol dengan temannya.   
3. Pengelompokkan siswa yang kurang tepat berakibat kurang terjalinnya 
kerjasama dengan anggota kelompok yang lain, hanya beberapa siswa yang 
mengerjakan sedangkan lainnya hanya pasif.  
4. Masih dijumpai penerapan model pembelajaran yang kurang tepat sehingga 
siswa kurang tertarik dengan pelajaran matematika dan merasa bosan. Hal 
ini mengakibatkan kurangnya efektivitas pembelajaran. 
 
C. Pemilihan Masalah 
Dari identifikasi masalah di atas peneliti memilih masalah tentang 
penerapan model pembelajaran yang kurang tepat yang mengakibatkan 
kurangnya efektivitas pembelajaran untuk diteliti karena keterbatasan waktu, 
biaya dan tenaga.  
 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dibuat rumusan 
masalah sebagai berikut : 
Apakah model pembelajaran kooperatif tipe TGT (Teams Games Tournaments) 
dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran matematika pada materi relasi 
dan fungsi untuk siswa kelas VIIIA SMPN 1 Siman Ponorogo tahun pelajaran 
2011/2012? 
Untuk mengetahui efektivitas pembelajaran diperlukan beberapa pertanyaan 
indikator yitu: 
1. Apakah dengan model pembelajaran kooperatif tipe TGT dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa? 
2. Apakah dengan model pembelajaran kooperatif tipe TGT dapat 
meningkatkan aktivitas siswa? 
3. Apakah dengan model pembelajaran kooperatif tipe TGT dapat 
meningkatkan respon siswa terhadap pembelajaran matematika? 
 
E. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah  di atas maka tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui efektivitas model pembelajaran kooperatif tipe TGT (Teams 
Games Tournaments) pada materi relasi dan fungsi untuk siswa kelas VIIIA 
SMPN 1 Siman Ponorogo tahun pelajaran 2011/2012 
 
F. Penegasan Istilah 
Untuk menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam memahami 
pengertian permasalahan pada penelitian ini perlu adanya penegasan istilah 
sebagai berikut :  
1. Efektivitas pembelajaran 
Efektivitas pembelajaran adalah ukuran keberhasilan dari suatu proses 
interaksi dalam pembelajaran yang ditunjukkan dengan hasil belajar siswa. 
2. Hasil Belajar 
Hasil belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil yang 
ditunjukkan siswa melalui pengukuran dengan menggunakan instrumen tes 
yang dibatasi dalam ranah kognitif. 
3. Model pembelajaran kooperatif 
Pembelajaran kooperatif adalah sistem pembelajaran yang berusaha 
memanfaatkan teman sejawat (siswa lainnya) sebagai sumber belajar, 
disamping guru dan sumber belajar lainnya.  
4. Model pembelajaran kooperatif tipe TGT (Teams Games Tournaments) 
Model pembelajaran kooperatif tipe TGT adalah model pembelajaran yang 
melibatkan seluruh aktivitas siswa tanpa harus ada perbedaan, melibatkan 
peran siswa sebagai tutor teman sebaya dan mengandung unsur permainan 
antar kelompok. 
 
G. Batasan Masalah 
Supaya tidak menimbulkan masalah yang lebih luas maka peneliti 
membatasi masalah sebagai berikut : 
1. Materi pokok dalam penelitian ini adalah relasi dan fungsi 
2. Dalam penelitian ini digunakan model pembelajaran kooperatif tipe TGT 
(Teams Games Tournaments) 
 
H. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: 
1. Bagi peneliti 
Dapat menambah pengetahuan peneliti tentang model pembelajaran  
matematika serta untuk mempraktikkan ilmu yang didapat dalam 
perkuliahan. 
 
2. Bagi guru 
Dapat memberi masukan dan meningkatkan mutu pembelajaran matematika 
di kelas, sehingga materi pelajaran matematika yang awalnya dianggap sulit 
dapat lebih mudah dipahami siswa. 
3.  Bagi sekolah 
Sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam melaksanakan 
pembelajaran di sekolah sehingga bisa meningkatkan mutu pendidikan. 
4. Bagi siswa 
Dengan penelitian ini siswa lebih mudah memahami materi sehingga hasil 
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